The string and collaborative piano studios present : Russian duos for strings and piano by Ironside, Brandon (Performer) et al.
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7:30PM 
Program 
Suite italienne Igor Stravinsky 
 Introduzione (1882-1971) 
 Serenata 
 Tarantella 
 Gavotta con due variazione 
 Scherzino 
 Minuetto e Finale 
Brandon Ironside, violin 
Sherin Moustafa, piano 
 
Sonata in C Major for Cello and Piano, Op. 119 Sergei Prokofiev 
 Andante grave (1891-1953) 
 Moderato 
 Allegro ma non troppo 
Hyonjae Song, cello 




Sonata in D Minor for Viola and Piano Mikhail Glinka 
 Allegro moderato (1804-1857) 
 Larghetto ma non troppo 
Allyson Wuenschel, viola 
Elizabeth Ames, piano 
 
Sonata in D Major for Violin and Piano, Op. 94a Sergei Prokofiev 
 Moderato (1891-1953) 
 Scherzo 
 Andante 
 Allegro con brio 
Kate Bivona, violin 
Karen McCann, piano 
Please join us tomorrow evening at 7:30 in Katzin for the final concert in our Russian Duo Series 
featuring dramatic sonatas by Prokofiev and Schnittke and the haunting Rachmaninoff Vocalise. 
